





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral








































      
        光緒二十年図              光緒二十一年図 
出典：「四川省城街道図」呉紹伯、         出典：「四川省城街道図」楊維藩、 
   光緒二十年（1894）、               光緒二十一年（1895）、 



























 プロセスとしての近代化は、この 2 枚の成都図の間にあるような、近代への一歩を踏み
出す瞬間の集合と捉えることも可能だと思われる。近代を西洋の衝撃と関連づけて考える
東アジアにおいて、こうした想定は一定の説明力を有するだろう。そうした視点から個々
の作業における発見を整理することを、もう一つの課題として提示したい。 
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